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VÁROSI
Folyó szám 190. Telefon szám 545  és 735. A) bérlet 43. Szám.
Debreczen, 1912 marczius 9-én, szombaton:
\ m x \ m
Operett 3 felvonásban. í r tá k :  B ródy Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét sze rze tté : Jacob i V ictor. R endező: K assay Károly. K arm ester:
*  *  í r '  . 1 .     r *  s : _____M ártonfalvy György.
Szem élyek:
_  __ _  — — _  — Ligeti Lajos
H arrisonné — — — — ' — — — — G uthy  Sári
H am so n  .Tack
Zilahyné S. V. 
Deésy A. 
M áthé Gyula
Lucy, leányuk 
Gróf R ottenberg  
F ritz , fia —
Miggles Tóm — — — — — — — — Falussy  István
Korcsm áros — — — -  — -  -  K em ény L.
H ajóskap itány  —  — — — — — — Békéssy A ntal
Lelkész Lángh Lajos
Bessy, Lucy szobaleánya — — — — — Borbély Lili
Sam. szerecsen pinczér —  — — — — Somogyi Béla
Bengaline 
M ister Dugoo 
Mister Crockwel
G arai Miczi 
Perényi József 
Kőszeghy
W  leányai ----------------   -  -  K assa ié
Loo) Erdélyi M argit
U d v a rm e ste r— — — — — — — — Fekete Béla
farm er
Egy legény 
Egy anya 
Lakáj —
H orváth  V iktor 
B. Saigi Jenő 
A rdai Árpád 
Jakabbfi 
Perényi K álm án
Farm erek, cowboyok, farm er-nők, m atrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T ö rtén ik : az I'. felvonás B eggardaleban, San Franciskó m ellett, 
a  leány vásár ta n y á já n ; a U . felvonás a „L u cy “ nevű y ac lit fedélzetén; a II I . felvonás H arrison san-franciskói palo tá jában . Id ő : ma.
A darabban e lő fo rd u ló  lá n c z o k a t PERCZEL KAROLA ta n cz  tan árnő ta n íto tta  be.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal „CS1TRF vigjáték.
________ Az uj d ís z le te k e t  f e s t e t t e  G YÖ NG YÖ SI VIKTOR — Diszletmester Széli András._________
Az uj je lm e z e k e t  H O T V A T H  FERENCZ fő ru h a ta ro s k é s z íte t te .
JKIesscIete este 7‘l, órakor, vége ÍO óra. u tán. 
ZEsti p én ztam y ltás 6 és j2 órakor.
Vasárnap e s te :
Csókon szer­
zett vőlegény
énekes vigjáték. 
Uj betanulással.
Unlí  . Hétfőn Kis gróf, operett. B) bérlet. Kedden Sárga liliom, színmű. O)
l l G l l  műsor - bérlet. Szerdán délután Falusiak, vigjáték. Ifjüságt előadás. Este Csókon 
szerzett vőlegény, énekes bohóság. A) bérlet. Csütörtökön Beányvásár, operett. B) bérlet. 
Pénteken Caeányvásár, operett, O) bérlet. Szombaton Ezred apja, énekes bohózat. Ja) bérlet. 
Vasárnap délután Rabló lovag, színjáték. Mérsékelt ’helyárakkal. Este £>eányvasár, operett. Kis 
bérlet. Hétfőn Györgyike draga gyermek, szinmü. Újdonság. B) bérlet.
Folyó szám 191. Vasárnap. 1912 márczius 10-én: Kis bérlet 20. szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helvárakkal
CSITRI
Vigjáték.
Debreczensz. kir. város könyvnyom da-vállalat. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7*12 órakor rendes helyárakkal:
Uj betannlá^Mal.
t o k o n  szerze t t  vőlegény.
Énekes vigjáték
Z I L A H Y
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
